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The purpose of the present paper is to analyse international child abduction cases within the current international and national 
laws. Additionally, this work aims at observing the jurisprudence, from a more practical analysis, in order to see the different 
answers courts have given to the most significant problems. Therewith, we will be able to observe the evolution of the answers 
given by different courts. Finally, the paper will focus on the relationship between gender violence and the international child 
abduction due to its remarkable increase in the last years.
Private International Law Legal kidnapping, Child´s welfare, European Law, Right of custody and vistit
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Mediante este trabajo se tratara de analizar la normativa tanto nacional como internacional actual en torno al Secuestro 
Internacional de Menores. Además se analizará la jurisprudencia con la intención de observar, mediante un análisis más práctico, 
las diferentes respuestas que los tribunales han ido dando a los problemas más destacables. Con ello saldrá a la luz la evolución 
que las  respuestas de los diferentes tribunales han ido ofreciendo. Por último se tendrá en cuenta la relación entre la Violencia 
de Género y este fenómeno debido al destacable incremento de ello los últimos años. 
Derecho Internacional Privado, Sustracción Internacional de Menores, Interés superior del menor, Derecho Europeo, Derecho de 
custodia y visita.
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Aurkezten den lan honen bitartez Adingabeko Nazioarteko Bahiketaren inguruan gaur egun garatutako nazioarteko zein maila 
nazionaleko arautegia aztertu egingo da. Honetaz gain jurisprudentziaren azterketa bat eginen da, praktikaren bitartez arau 
hauen aplikazioan sortu diren arazo deigarrienak aztertzeko xedearekin. Honekin gainera epaitegiek arazo larri honi eman dioten 
erantzunen eboluzioa azalerazi egingo da. Bukatzeko Genero indarkeriaren eta fenomeno honen arteko lotura eta azken 
urteetan honek izan duen gorakada aztertuko da
Nazioarteko Zuzenbide Pribatua, Adingabekoaren Nazioarteko Bahiketa, Adingabeen Interes Gorena, Zuzenbide Europarra, 
Zaintza eta bisita eskubidea.
